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La conversión de Hain~undo Lulio 
DE JIRI KARÁSEK ze LVOVIC (1871 - 1951) 
i iaducción del checo por el Prof. R. ULBRICH' 
,\MUKOSIA I)liL CAS'I'Il.[.O <:ncanti>al ~riiindatio IIaiiniiiido I.ulir>. Sr> Ic 
I'asciz~O 1101 stt b c l l c ~ a .  Iliibo S S hrrnio.ws ~ I I C  no c o ~ ~ ~ n o v i c r < > r ~  sil 
vorai.<iii, [icro tiahia ü Ip>  rii Csta ,luc Ic s~traiai y qiii:  si. adliería a sii t~i:rinosiira 
coiiio la wriibra ii la 1ii.r. 
11ti;i ;il'lic,,iÍ>ti rn is t~r iosa  l,arvi:ía i t i t r i s i<~~er l a .  I.:ti sii rostro r c  ü<livirisba algtrna 
~,t.na ocul ta  q t ~ :  I;i atortiirritaba, cotiio si vrrii<:sc Iák~irtias invisibles por  a lp ina  
r a u i l  dcst:oiiocida. 
Sii rriir:tdii aiili<:lantc st. c1av:iba cri los Iiottibrcs Ii':rinouos, pero al st:titir <Ic 
iniproviso, roz;i~ido si l  <:ut:rlio, la iiiirada apasioriarla y valiente de riii  sl,iii:siu galán 
x estr<:tni!ci(, stciriorirada y wi alriia parcriú llorar corno iiiia áiirea fi ic~it<,  por so 
v;iiia Iierniosiira, por  sus inGtiles aiili<.los. 
I{ainiiiiido fii; iis;iltado I,or cl dt:a.o d r  ~,rti<:trar VI iiiisterio dv i\~nbrosi;i <lcl 
(:astillo. 
'l'iivo <:I pr<:s<:nti~nirnto d<i que <:.ita <:iiraiit.adora niuje.r, ilu<.daba rvpt:iiiina- 
iiiont,: sc:l,arada dt.1 rcsto d r l  triitndo t:xt<:rior donde íiriica~nente si. pvrl'ihba su 
I ' ipra  ~iiisiiia. 
I{aitiiundo lo Iiabria dado t o d o  para rvr  por i i n  solo itistnnti: la viira ile 
r\rnbrosis, sii alcoba ~ii:rfuiriada ... 
' El Pruf. II. Ubnch, de la Universidad I ibrc de b ~ r l i n  iios Iioiira Iioy con su 
col.ibraeión. M A Y U K Q A ,  entiende que todo lo referetite a la cultura Balrar interesa, y que ea 
bueno hacerse eco de ello. 
Casi s e w o  qiie para muclios de entre nosotrus la iibwra de Jiri Ksráaek ze Luouie era 
~lrsro~ioeida. Hoy sabenios <le él gncias a la nota bio-bil>liogáfiea qiie el Prof. R .  lnhneh 
rilii<:tó para acompañar la trsdueeión de 1.o CuriuersM~i de Harnón Llull. 
En la histi>r¡a dc 1s <lifusión de $ fipira <le Llull ha <le coritar es:a obra que se traduce 
p r  [ritnera vez a nuestra lengua. 
1.a tiniida Anibrosia vi6 cii h i rnundo  un asaltante apasionado di: su hermo- 
sura. J.r Ii i i ín y le esqiiivaba ... presentía constanteincnte que su cuerpo era C I  
bliiiiio 1.15 miradas audaces e irresistibles del joven. 
Dcilsoiicgiiilü mecíase en las olas permanentes de su pasión como un barco cn 
cl mar pror:t:loso. 
I,a igl<:aia <:ra si<:nipre su refugio adonde huia de la mirada oscura, ardiente y 
pcnetrant,! ii<:I rriundano. 
Criir.6 l a  rnanos wbre su esca~~ulario ... murmiir; sus oraciones en la intimidad 
del rincÍ>n donde se hallaba la mistica Santa a la que siempre elevaba su corailón. 
I)rsdc los blancos ventanales la inundó un rayo de Iiis rriortecina, coloreada, 
sinrejante al ritmo delicado de una niúsica en la iicbiilosidad de un sueíio. 
¿Acaso pensaba <:ri Raimiindo? . Se complacía pensando en II ahora, en la 
soledad y sentía que Raiinurido tan adicto al mundo y a sus placercs no huhicre 
os;ido penctrar detrás de ella en el templo, cn la navc fantástica y abandonada. 
I'lacíale este pensami<:iito y rtktiiernoraba la inefable diclia de la visión del 
joven caballero como si sc encontrara en su presencia. Rainiundo pcnsaba lo 
mismo, imaginándola reiando CI Padn:niiestro y parando el llalpitar de sus arterias, 
obsesionada su ni<:iito erifi,brecida con la irnagrn de la que Ir huia dcsi:onfiudatiicii- 
te. 
Daseaha penetrar este eiiigma, tomar una resolución heroica, adivinar cl 
secreto de ese temor Iiuraiio. 
Quería averiguar porqué Ambrosía no le ofrendaba su corazón y sil cuerpo 
en flor, a CL, pirata aveaado a las avcntiiras t.xcitantes, a las pasionrs tcn<:brusas. 
1';staba ~onvcn<:ido d<: que una mujer tan casta coino Arnbrosia sti rcvelaria a caer 
a i r  o la íiltiiim vt!s. Iltista pvrisaba <I,W qiiiaás ellir estaba destinada. por 
anior dc 81, a dcsligarac da los iiiiiantcs q i ~ c  tal v<:.~ Irabría ainado y q i ~ c  fiira,ri 
Cstos los que dejaron aqiiella sombra en su alma y en sii mirada. Arercbse a 
hiirtarlillas hacia sii <:asa oculta en cl fondo del jardín en cl que flori:cían los lirios 
<le ct>l<ir rojo claro, o de oiafrán vibrando al vicnto y grandes begonias 
asiúticas, si:dosas y roj.~s. 
l'rro csia casa tan blanca y tranquila parocía ser un insondable niist~:rio. 
No wlia nunca de ella ~iingiiiiit criada a qraicti I~oder  w h r n a r  tiara averiguar 
algu d ~ l  piisa<lo de sii du<:Ba. 
Vivía sola Anibrusia cii rsta vastisirna 1iiiuisi0n. sin xrvidumbrc. 
i(:i>n~o ,)<>día irans<:~irri~ su vida cn esta casa nbaii<lonada, en sus estancias 
,rn,,;rtas'! . 
Ilna riSnf;n iililii;,vil coino la di:s<,st,i!raci6ri I,an:<:in deslizarse de piintillas por 
siis iorre<loi.<,s < v i  lo* , I ~ I < '  Anibrosia no sr. <:riieabu i:oii iiadic rxcepto coi, so 
propia soinbra y rio oia nian qiir cl ruido dr sus propios ~v;is<>s. 
; ( )~ i i i t i  i r  a l ri~iatrrio d r  esiii vida oculta, apodcrnrsr de i l ,  
corno dt.1 1 iirrrb;its<l»r ilo Ainbrosia! . I~aiitiiiiido s i  aferraba a c.Sta idva 
<:oirir> c.1 IIVL :L III ~.a~¡n. 
r\iiiiiriitabs el fervor de au ;inholo. I'or prirn<:rs vri. en sii vida algo si. Ic 
r<,sisti;i a r~csar de Iiabcroe sirvriprc jactado qu<: apostaria coi1 <:1 rnisnio diablo en 
la seguridad de qiie e:iguñari;i al propio diablo y ;iliora le burliiha uiia iiiiij<.r dáhil, 
enigniitir:;i y herinosa ... 
No cra I~os¡bl<: ,~I I< :  1' esquivac a caiisa dc sii virtii<l, pues ailnqilr vivía 
consagrada a siis iiiiigi:nes vcni:radas. era no obstante una riiiijer, Arnbrosia coino 
cal ;iiiori<ría la <:iitrailü del loho cii ~1 rrdil. 
Al iio colril,rciid<:r vsto Itairnni~do se cliardc<:í;i con 12 Ivasióii qiie 1,: :~lorni<:iitülia. 
No prnsal~a <:ti niida r:rcapto cii la bi.lli.za rli. htnbriisia. 
No era <tu<:fio dc sii voluntad. 
Una rnailana pascandoac a cal>;illo por la playa rriallonliiina rriiraba <:I iri;ir qiii ,  
se trarislorrnaba en color de: arnarill<i asal'rári bajo s l  sol <h. In clara rriafiann y 
i:oiiieiiiplaba los ~,c?iascos i r  di. itspunia dc tiiilr. 1'aiis;irido s i r ,  ccwr VI )  
Anihrosia del Castillo. Ii: aro~rietió rcpi:ntinatiiciiI<. <:l tiiisia dc vi:rla. 
I,Icg<; cat,algiiiido a <.asa rlt, d a .  1.2 srirri<: 1,: Iavoreeió, 1 , ~ ~ s  la vi6 i~lii:n<lo 
d<:l jardíri a la c;ilii!, 1,ai.a <lirigirsr corxio iIc costiiriibre ti 1s c.~trdr.;il. 
Iiaiitiiiii<lo isl>olc& sii ca1,;illo y Iki sipii>. 
I>c ciiuiido rn vliüiido si! ii<l<:lantal,a a cII;i y vvia la tristwii rvl'lrjztda i.ii siis 
osviiros ojos, obsvrvab;~ Iss vi:naa nziil;idas ;i irav<:s <I<: s u  I,iliila Iii<:l r l i i i .  Imwcia 
tetiiblar colno nit:vi, reci<:ri caids. 
; S n o  tcnilria sii i.iii:rpi> iriarüvilloso. Lari clásti<:<> y i !  I.argas 
c:<;jas S si l  niirada. i 6 los ojos y ;i,.i.li.ri> sus pasos 1,iti.a 
i.si:npar a 111 itisisl<.iii:ia dcl <:al>allcro. 
I<aitiiiin<lo npiiía conslürili con la lirrneza <Ir iIvt<:ni:rla y dirigi:irl;i la ~ialnbra. 
Iloy la <:i,tiwgiiiria! . 
Catninal,ü clla tudo <:1 tii:inl>c> dvlatitc de 61, estrernocida <le terrii>r y vt,.rgiicn- 
za, Ii~vai~tail;~ üI,<vins In ci.virla dc sei vi:stido iIc sc:ila rojo ce:r<:sa y iriosirando i>tt 
piC coi) pi,siiira <Ic diosa pagatia, iriaravillosa t di. ciicrpo ili. :\l'rodita qut. 
dcvoral~ali las iiiirndas áv ida  dc Itiiiriiitiilo. 
Adivinalia, expt~rlo, la <li.lii.ada vlipniiria i l ~  csia rxiujer cuya v ~ ~ l ~ ~ ~ ~ t ~ ~ o s i ~ l a ~ ~ l  
i~i i l r i~orlal ia  sii i-t~sl,iraiiÚa. 
(:iiarid<> ;il I'iri sc dc<:idiG a Iialiliirla liara sol>lii:arlc: tina <:iitr<,vista, la tierniosi 
casi hiiyó. 
Soloriida dr an,mistia ri~liorizúsi d,: vvrgii<.ii:,,a. Iv I,;~i<,ci;i que. Raivrt~rndo I;i 
alraia liiicia 61, <II~<:  la aIiogaba <:ti uri abrazo i~slr<~<~li.iii~li>l;i cotilrn sii rwr l ,o  ji~vc:riil 
riil~icrto di: s ; i  vcllo. S r  d<:l'cri<lía dc siis ttliril<lilh i r ~ s i o t ~ t ~ i ~ s ,  ~ rcsir>t ict~d« 
i ~ ~ c < :  1w,li.i.i lr<i<,:irla i.ii iiistri~ilii.nto i1v sii l>l;ii.cr. 
I . l ig i> 1 , ~  l i r i  a la (:ati,<lral. 
I':s<luii.i> briisr.ar~ii.nic $11 inardiri<lo c;il>allcr<> ciii~;iii<lo i.<,*iiclta <.ir I:I o<:iil.iil;i<l 
,lv la igl<,sia. 
I,:ncitnrlo Itaiotiiiido por sii paiióii ). rnluiliii:cido ilt. vuliil>tiiosid;iil, i,sl,oli.i; ski 
vaballo y pi:ni,tr6 rabnlgaiido c i i  r l  tiitil,lo. 
Se mbrca l t ó  conmovida Ambrosia ante rrta profanación del lugar agrado  
por el joven enamorado. 
Saltí) cstr del caballo drcliuándole abruptamente mi amor, amor que derribaba 
todos los obstáculos, como la tempestad que se extiende dcvastadora destruyéndolo 
to<lr>. 
;Rt:accióri extratia! Ambrosia obst:rvó tranquila su loco arrebato, y esta 
actitud auiiieritó su turbación, pues aun lo convcrtia en un ser más cnigrnático. El 
coras6n ilc clla no alteró su ritmo y en voz baja y tranquila le susurró qiie le 
~speraba  en su casa, aqisclla ~iusiiia iioclie. 
1.2 <lía le pareció iidinito. Su imaginación no c e a b a  de agitarsc como un 
retiioliiio ;iiite taniaña suerte inespvrada, como un jardín que sc viex asaltado por 
un <:iijanibre de abejas suiiibarites.. 
Sus amigos, sorprendidos, lc acmaron a prepntas  y sorprendianse al ver que 61 
no Itx resl,o,iilia, como si no les oyese. Prcsentíari en él un cambio rxtraño pero 
no  p<><liaii s i i ~ t o t i i ~  ~ I I C   si^': hrill;inte iniiridano estuvies<: cnaint~rado por priiiirra 
vt:r <:n su i l z a ~ o i ü  vi~la. 
l v:ini, Ic I r  la <:;iilw dc sii distraccióri, qili: S<, leíti t :  sus 
f. o s  . ,. I i  y suavia;indo sii seriihlarite corno 61 dc una r n t t j t x .  I,:n su 
rostro sn edvt:rtia I;i i i r i  tiacia todo lo que Ic rodt:nba. Soslit,<:lial>aii 
ii~~iciintcnt<! q11v S<: Iiallnhi obsvsioriado por una idca fija ya qiie di: <.tiando en  
cuando t.nroj<~cias<: SU rostro con 1111 <:alar rosáceo dt: Iu<:go oscuro , 1 1 1 ~  ~ a < : c i i  
iiireri<liar sii ccr<:hro con una fiebre axtraña. 
Saliii dr  la ciudad, vagó crralitc Iiasta el atar<l<:r:er por paritarios cribicrtos d<: 
espliego silv<.stri. 
I'or prinlera vcs ~xiisaha scriamcrite; Iiüsta a q i i ~ l  ~n<iiiiriito no  había hecho 
nias < IW gozar dr  los plai:crcs atrayi:nti:s qut: 1" ~l'rcciiera la vida. 
I'<:nwndo <:ii su sii<:rte Iiitiira ya tan liróxiriia f u i  dolorosaiiierite asiiltadu por 
la cxtrüiia sfwsacióri dcl iiiii:<lo a perder la brlla mujcr qiir: se le ufrt:rii.ra coxi la 
n i  da stis ;~rrt.batn<lrir<:s ojos oscuros y teiitadorcs eri los qu<: 5'. rcIIejaba Lar, 
<:iiilrni;itii:a frialdad. 
I,:titra<la ya la rii>clic Haimiindo sc ititro<liijo <:n casa de Ambrosia. Iti:sliiraba 
i i i t i : r r r i i i r r i t < ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t < ;  torturado dc i.uriosirIiii1, y casi siti darse curtitn S<: t , i i c~ i i t r í~  antc 
las ~nt~vrtas dcl jor<liii. ICstabn abierto y eritr;. 
l .  <lió I;i iinpn:siOii ,le t i t i  ~<:irieiiicrio. 1.i: I,arciió que algo Iiiiia ante los 
Inasosdc ati s i  iiiu.asi¿iii. coilio si sr  ahiiyi.iitaxen las visiorics terrihlrs, trisics, 
iiiquivt;iiilcs <I<.I I,asa<lo, oiliii i t  tisriipo Ii;i y ~ I I C .  l ~ a r < ~ i n I c  aluwit 
rrnu(~rt<> [>ara S ~ V I I I I ) ~ ~ .  
1 j i.stülia riil,ii.rli, <Ir r~iiilvaa. rt:plelo dr troncos i.c>ivos y raiccs qii<: 
h di.1 a~iclo. di. I r  S a c n  dt: sorribras qttc lmr<x:ian 
pc,rbibtir ~ I ~ ~ r a t ~ t c  V I  <lía t a ~ n l ~ i ~ n .  
. \ I  l'ot,<lo. niidic, riil,i<,rta <le olivos, ioriibri;i, se I~allaba 13 casa dv Aiiilirosi;~. 
I i i i i  srnsn<ióti callria y irial<lad <:ay6 sc,l,r<i t.1 t,spiritii d<: li;iiiiiiiiidii, coiiiu i I r i  
r<>cí<> lilnciiil >i>Lii.r iitiririol. 
Ariihrosia aguardaha al caballero pues aunque no de forrna visible, la casa 
estaba abicrta y sus con.edorcs déhilrneirte alumbrados. 
Knirriuiido penetró en las estancias vacías drl piso bajo, profundas e«ino 
criptas, llenas de oscuridad. Tuvo la impresión que la casa esliiviera consabmada a la 
muerte y a I i  i,erdiciSii. l i r i  silei~cio sepulcral lii!rictró su atmósfera y ilotó dentro 
<Ir: sii espacio coiiio adliirién<losc: ü todo y coriturninando todos los objetos visibles. 
I\ cada instante tina i<l<:a aripistiosii asaltaba a Raitriuiido, le atacaba corno cl 
hacha al troiico dcl irlwl. lira <:»irio si V I  miedo a algo desconocido empezara a 
derribarle a golpes, y iiiyos indi<:ios le Iiiricriiii y airingüscn. 
Arn1,rosia saliú a sii <:iicii<:titro < ~ i  la t:scnlinata. Lr condujo a u n  eudrto 
coiitiguo, ornado (le bibelots de todita clases, mturado con el olor d~ preciosas 
maderas qiie cubrian las parcdes Iiasta la rnitad de sil altura. Todo allí era 
tenebroso, scvero, recatado y Irio. 
Niin<:a le Iiabia parecido Arnbrosia nim hermosa qiie en aquel inst:inte ya que 
aquí le parecía rnas asequible (juc eii la calle donde de forma tan audaz la había 
seguido. 
lillü se mostró inas delicada,parcria inm irreal que aiites ... como el cniarito 
de i in  instrumento rriusical qrii: al call;ir SUS <:ucrd<l~ siguiesen vibrando sin emitir 
1," wnidu. 
Ilia tuda vr:stida dc 1il;iiico. S<intánilosc en tina silla I<: Iiiso s<:ñn dc: que 
tomas<: asit:iito a su lado. I':l joven observó que la cstaiicizi <:staba Ilciia de (lores 
blancas <listibuidas cn jarros y niaictas, sauco blarico, clavelcs blancos, rosas 
blüiicas, cainelias blancas, siemprevivas blaiicm, jaci~itos blancus. 
i\n~lirosia desaparccia como envuelta en una marca d<: Slores blancas, cii la 
nievc acumulada dc las hojas blancas, eri la purivaa desluriibninti <Ir todos los 
niatices blancos. 
Iln tcmor mortal asaltú a Raiiniirido al parecerle que la arnada cniginática se 
transformaba en un cadéver que se desvaneei<:ra entre las flores en la oscuridad de 
la estancia que scrnejaba un ataud d<: tiempo pretérito. 
Le atorlncntaba iina iiiquietud rnistcriosa causada por tanta blancura. ¿Como 
11~1do Airibrosia adivinar CI  horror cscoridido y secreto que Ic producian los objrtos 
blancos? 'S<:irior a todo lo iriiriaterial e irr<:al que no es si no sombra de los objetos 
realt:s. 
1.a blanca aureola que parriía nimbarla, recortando su f ig i irs ,  hizo por un 
niornriito <]u<. Raiiiiundo olvidast: iii fascitiacióii en iiiia espr:ri<: de desfalleciinieiito. 
'l'olní) ;iaieiito, sintiendo que de no hacer iin esfuerzo supremo s<. Ii<rlaria <:n 
el ainliierite eiiilirujüdu de formulismos falsos de esta Medca blanca qiac era 
Ambrosiii. I'res<:iitia que ésta tuviera en aquellos inoinentos toda el alma de él r n  
sus manos para moldearla coirio el artifict: espc~cializado moldea el bronce. 
Sciitia quo nunca p i l r ia  a<lurur riiás c1 ciiigna que era Arnbrosiia, enigrna que 
había excitado su voluptuosidad aiitcs, cubribiidole de frialdad ahora. 
' 1 '1060, tl Aunque no había en la eatancia objetos qiie le renordas~:~~ rl ciilto rtl'k' 
t~xcc:p<:ii~ii dn las c;ui(lelas ardientes cuya llama se desvaiieiiti blaiicü, rala y u i -  
bratite, tuvo la irnpresijri de encontrarse en una capilla. Sentía el frio del mármol, 
la calma dc aquel lugar quc trarisformabu el mas leve movimiento en una resonan- 
cia riiolcsta ... 1':stoy en i i r t  lugar de mui,rte, Ic vino dc súbito al pensamiento. 
Lcvantós~ i:i>ino par;, escapar de ~ s t e  encanto pérfido y desfallecedor. Accr- 
c6se audazinriite e i\mbrosia, y do sus labios salieron palabras amorosas. 
RctrocediO i\rnbrocia i:n silciicio hacia el fondo del cuarto escuchando las 
palabras g~lai i tes  dcl jovcn ilue habían sicrnpre encant;xdo a t o d a  las iriiijercs, 
abririido sus corazones conio se abran las hojas bajo el calor del sol. Al no ri:<:ibir 
respocsta de ella I<airriii~ido se <:iiconiri> aún rnas confiiso. 
Al 1lcg;ir Amlirosia al lado dc los cortitiajes quedi> su blunea figura súbitameii- 
tr rodeada dc niatircs <:$lidos, de colores Ila~:intivos y oscuros qiic irril,ariían a si1 
pirl iiii fundido d<: ri:fl<:jus cali<:ntes. 
I<riardcciá»nse sits ojos i ievos con una iriirada y un aiih<:lo aun más aud az... 
Dvspert6 la vida en c:I cuerpo dcsfa1I~:cido. 
Rairnuiido siritió que la pasión volvía a iil,oderarsr. de sus 8i:ritidos ante su 
prt-st.tlcia. I ln  ardor hposo sr n i  1 su l .  Kt:vivia < ~ i  él i:I rni~iidano 
cuya rl<:pi.av:i<:iOn arriedreritara :i las iiiiijer<:s y las hacia rnorir de voluptuosidad. 
Observó qut: Airibrosia había adornado so <:alicllo i o n  un tejido d<: oro 
tri:ttzü<li>, t i  d<: oro cstatia bordado el trajc de S&, !)rcsciitía que ,:¡la sc 
había <,ngaliiiiado para él. Sc siiiiiú invadido por una audacia ~oriquistadora. 
S iiiiiji:r dotada dc iiiia fria I r ~ o s c a ,  cuyo <:oraei>n seincjaba estar 
cubierto por la criiiza fría de uii hogar ;il,agndo, y i:iiyo cuerpo era iiias<:qitibl<:, 
crucl y casto ..., esta rniijer eslalm 3 su I I I D T C ~ ! ~  cn el rillcón perdido di: iiriü case 
aislada y itiiirriü. 
I.os ojos <le <:lla ivstaban roino clavados <:ti el sitio en qiic él adi\,iri;iba los 
tiombros y t.1 p<:cho de la mujer. Le atraía (51 p<d'uriie de su blaii<:« cuerpo que 
p;irc<:ia irrailiur una la~ipiiidea híirnrda y mortecina. 
I)i:si,:it,;i larlzarst: sobre ella, c:strrchiirla contra s í  liasin aturdirsi:, hasta hacerla 
dcstnüyiir. 
A<:ercábas<: cada vce ni& a Ainhrosia. 
Cii  ;irtitiid ~ n i r a y  casia, cl porti. noble de sii asl~ecto provocaron <:ti 6.1 unn 
pasii>ti livsiial y acoriictc<lora. C<iiitt.ll<:liari los ojos <Ic Raimundo igual qur cl cristal 
de tina i.op:a ron el i 'ucg~ del vino. 
S<:ntia i.1 olor fragante del vrstido de Ambrosia, el arairi;i de la ropa 
<:iitiliiad;i por si i  cit<.rl,o que esliarcía ~icrluiri,: dc inoscada. 
, ' ~ i i i i i ~ i i i .  hrtibrosia sv dcí~iidicsi.,i.l iba a ap<>d<:r:trstl de a ,  <Icsniid:~ria cu 
cuirlw y la <:rilazni-¡a <:oii sus Iiicrtes brazos rstri:clrándota coiiira su pccho .... 
'I'~.;ii~sI'orriiaria n r.st:i ,:siliiiv;i y bcll;i gata di: ojos (osl'«rc:s,~t.nt<~s ;i vsta <:stntuii 
<l<: inirrri<il i.n i iri atrtitntc transida <Ii: ninor y sv erril>riagarí:i coii la tibia Ittiinc:<liid 
clcl c,lt!r,,,> <i? la :ln~:i<l~,.... 
1,anióst: solirr rlla, griiú Arnbrosiii aspantada al rasgar <.sic sus vistidurai; y 
derribor el candelabro <:on un iiitcnto torpe Irara apagar sus vclas. 
Quedi> todo cii tinieblas. 
Ya no se percibía aquel frio Ii<:lador. Un calar ardiente nliogtba a Ilairni~itdo 
y le rodeaba conlo iin círciilo dc fiicgo. 
'I'<:rnbLba todo CI con una voluptuouidad hasta i:ni<iiices dea:r>nocida, al iiiiir 
$11 C I I R T ~ O  al cuerpo r;isi helado dc tan extraña arnantt: y si: enardecía en su regazo 
frío. 
Il*:sfaIIf:ci6 A<tibrosia <:ntre los braaris &idos di. sii arrianic corno si sc traiisfor- 
nisise vi> un radávcr al a:ritir el abrazo dc: esti: i:f<:bo Sas<:iriariie, inrsistibli: y vicioso. 
(;ritii ella coirio transida por t i  dolor e n  el iiioriientu de nbrnear 
I<iii~niando sii ciirrlio, y i:ii %giiida cayú corno u11 tallo sin prolcrir tina queja y 
s i d o  I i ,  oponi.r r<:sisiciicia qiis Itainiiixido 1;i aniasi: avidez i:xubi.ranii. y 
paGiotial. 1,:r;i insirriiiiciito sin vida dc sii dcseo, corito si la fucraa de cste <:tiipujc la 
riiatisi:, la fii<:rsn de i.sii. ;ilirri.o y la 1,rriiülidad de sus besos. 
I f l  saiicu blanco, los claveles, las rosas, Iiis camelias, los si~:~iiprcvivau, los 
ja<,iritos y todos los <lcl>ili:s siispiros de: las flores pálidas, todati las buias acli;icosas 
ile las plantas [rai.i:ciaii criiitir soplos, cxlialacioiies airi;irgas y rrpugn;iiilt:s. 'Sudo iba 
<~aliiiriin<losi: e n  aroiiias viilt:riiiiaos e n  1;i a1in"slcra dvl cuarto <loii<lc I{üii~riiiiil<> 
I.iilio riiiia ;iviil;inientc sii boca voluptuosa <: irisa<:iablc a los Iübioi <~risarigrriitüdos 
di. Ainbrosia, pvro no s<,~itía <:ti sus labios íiiiii:;i~ricrit<: I;ia di4ir:ias <Ic i:ria loi:~ira 
wxual, sino qt~,: al trtisnw ticinpo ex~~eriirientahs i i t i  niii.<lo iiivicrto incxl>lical,lc~. 
i i ~ i  pr~:s<:iitiiriicrilo de ; i l p  ~:sl~~ritos"o y , : ~ t r ~ n o .  
LleL& la ,iiaíi;liia. 
I<aiiriun<lo sc ciicoritraba cclindo a1 lado dt: Attibrosia, i i i t i i&vil .  d6bil a 
<:oris<:~uc:n<,ia dc siis eicrsos da la iioclie, coriio rrino roto rii cI fondu <IP utis 
eiriharcaciori. S u  ~,<:iisinivriio sc afcrrnl~a a uiia id<.;i: I:sl,crar qii<i arnaii<:i.ii.sc 1,nm 
1,odi:r <:onieiri~ilar la <lesriii<i<rz iI<:I <:uerlio dc la rtiiijer <111<: 1,: Imbi;i p<,rii.xi<.<:ido la
iii>i:Iii: i,nti.ra ... Veia cri sii iiiittgiriaciún i:I <:onjiinlr> ilr siis formas, siis ojos oscurus, 
su cabellrra ni:g;i, cxtih:r;liit<, y ondeada conio si eri iiu iieFiir;i se i:ui,i:c,itras<: {Iv 
I'orina visible toda la trist<:z:i <:s<:olididü cii el foii<l« <Ir sii coras¿>i~. i~c t r~ t , r t~orú  la 
t:xl~esiún dolorosa qur  tr~bi;i 1ii:rcibido i:n sri boca y <:ii su rostro. I'odria <lesvclar 
I r  1 n i s  l t i  1 i nb ro s i a .  Y VI, nilut,l irii>riii.iiiu ar  di6 ciirriiii ile algo 
iticsl,era<lci. Ilal>ía yui.<l:tilo coiril>li~iaini,iit<. vrinniorado (1,. los i,lii.aiit»s ( 1 ~  ai1iivIl;i 
iriiijcr, y la frklilciil rlv si, esl,íritii I'iic, vhiiinulo qiic ariics rio sintiera, <:tiaiid<r las iniijcr<,s 
S<, ciianior;il>an d<: 61, st. la t.ritrt:g;iban <:ariñosas y ai:ariciarit<,a .... 
I'i,iiraba i:~i los iiioltientos l'alicrs qtic pasirízi con clla ... l.;, fniitasía drs,,lrgal,it 
ante sus triiradas V I  Iiitiiro <:<inio el pcsi:srlor <Ic coral c:xtii,iide eri la pl;iy;i su r u l  
ri:l~lrtn dc <:aririíneo <li.spujo. 
Anintrn al ciit,rpu dc Ariibrosia, cii aroin;i r:xub<:r;iiitr, uha<.sioiiáb:isv con lii 
iai<:a di, sil Iirr~noeiira. Lia i,ri;i <:onio ciibicrta y srpoltada por florch. por hojas (Ic 
rosa de I'arsto. 
,\t,iariiria. 
48 rini a n i ~ . í s ~ h  zs r.vovia 
Comen~ab;m a perfilarse los objetos del cuarto. Veía el teetio abovedado, 
raramente artesonado dc cedro y marfil, sostenido por columnas doradas. Obscrvalia 
una multitud de bagatelas, el Ii~jo de telas y alIombras ....;p ero cosa extraña! no 
babia iiin,miii cspejo. 
ihlenospriciaba Anibrosio la vanidad qiic eontemyila cri prolu~ididades arg6n- 
teas la bellcaa de: sii propio cucrl,~'! ¿No s,: miró nunca rcilcjada, desnuda y 
oriiad;! dr  piedras ~,reciosas? ;!Yo Iiabiü visto sil cuerpo desnudo y enjoyado <:onio 
u11 idolo rodcado d<: didivas votivas liara cornplacrrsc en la contemplación de sil 
~>royti:i Iii,riiiusurü'! . 
I.i.\,antósi: Raiiiiiiiidu <Icl I<:clio y descomó los cortinaje8 de grave y 
oscura. 
Sii niirada qiicdó fija en Iii dcsniidez pálida de la novia. 
I'<:ro e i i  nqitel inoiiiciito lanzó iin grito espantoso. 
Aliora <:oaiocia i:I s<~: rc to  insondable 11,: Alnbrusia del (:astillo .... 
T.os I~crl'iles de liit; iii;inos Iiáli<las de la amatit<: I,os<:in» la inisina bi:ll<:ea que 
su blanco rosiro, eran cuino pCtalos <It:sl'allecidos por <:1 sufrimiento, pero con i ~ n  
ciii:ürito triiiril'ador ... l)rL>i~ju ,le Fstas iiio~tr;iIia titi pei:lro <:ar<:oi~iid<i Iir>r t:I cán<:i:r, 
y todo sii rucrlio af<:cta<lo Iior h i:iiI'i.r,n~:~l;i<l, i r~ tpr~g ,nd<)  Ic do1~11<:ia contagiosi! 
<IUC ,vnpat!:lb:i toilos siis vusos s;itigiiin<:os, to<l;is sus venas. 
Ilüirnurido 1 di:st:arl» aori ansia cste cuerpo, i:sta carne que extialaba 
v<:iii:iii, .... 1.a Iicrrnosrir;i qiie <:1 loi:o codiciarzi Ic rnostr:it>;i ahora sir revrrsu. 
S<: ;q>o<len> dc él i ir i  graii teinor. Gotas de xuilor helado deqireiidiérooee de 
sus sit:twb Iundiér~dos<i por sils iriejillas Ili~ii<lidas y ~>Pliilas. La rel,t~~iinticia \.ulg;ir- 
irii:ritc riiatcrializada ti«l,r<:,:ogii> siis ~iiie~ii!,ros paralizando todos si la tni>\,imit:ntos. 
hliri~ a Arnbrosiii rn<:dio <leslllleci<lii f,ihuda sobre los alirir,hadoii<:s. ron los 
dientes r<:chiriantes de dolor y saliva espoinoua cn La c<iinisuras <I<: los labios. \!ir6 
su ropa drsgarrada crl I;i r:ti:ll S<: veían los rostros ile Iü doleii<:ia, dc su ii:itiirali~z;i 
erif<:rtni~;i cit <lisolriciOit. I1;t~.vcii>l<: rii iiiliicl rrionicrito qu<: <:1 va l~o  l)cstil~nt<. de lii 
piitriSaccii>ri I<: iiivadia. 
(:ompr<:ndia ahora p<ir<liii, todos los ~riiiros d<: aijii<,ll;i c a a  Ii. iinl,wsionar<iri 
<:on la tristeza ~irofi i r~do dcl st:l,ulcro. (:i,riil>reiidia la oiisi:ricia total 11,. c:slivji>s. L.;, 
~iiis~ria Arnbrosi;~ teiti;~ ~iiic:ilo de voiit<:nipl;ir la disoliiciiiri dr  sin propio i:iii.rpo. 
(;i>iiil,rcndia tiiriibivii porque 1,: y cuari<l<i sii cara y siis ni;ilii>s qirc 
piidia ,riostrar al inundo rlescubiertüs, fascinaron al jov<:li. 
;,Por qui. rüi.i>ii ;i ~ ~ : s a r  dc a<lu<:llo 1<: I~abia irivit;i<!o ;t sil cils;i y c ~ i  sii ;il<:uba? 
i1.e había atiiatlo y i~iiiso darli. cn Iü oscuridad la iliisiiii dv Iiosi:rr i ~ i i  cii<!i.po 
a n o ,  iiitar.to füsc:iii;~<lor? . 
O i r  liabiii deseado i ~ d r ~ t r l c  cori si i  i castigar I~xjttria, 
Litr.l;irsr (le sii iI<:svi~rgiii~riza cotiqiiistadora'! . 
I<:linlttndo 110 pud<i s < p i r  ~~ontctnpla~,<I<> rsts dosnudi.n dcslrozada por I:i 
t~.iiti, di,lcn<.ia. 'l'iito 1;1 ir~i~irrsiiiri ilt cjuc suri(ia di! cslc: i.rit.rpo coritaritiriailo algo (Ir 
la naturaleza de la scrpiente que para exterminar a una humanidad impura hace 
brotar jugo vcnenoso q11c mancha no solo su ciierpo sino tanihieii su alma. 
Hliniiliado, rebajado, abandonó la alcoba. Su  vaiii<lnd se lamentaba desespcra- 
damentc dentro del alma, como el canto fiiicbre plañicndo sobre un mar rugiente. 
Como eriniinal sc escabitllia sin niido por los corredores de esta rriorada 
Culitasninl, huyendo sc sir diieña corno el asesino d i  sir victinia. 
'I'enía el sonido de sus propios pasos. Temin aquel silericio semejante al 
sil<:iicio de Iu muerte. S c  prciil>itó por el cairiino qiie <:ondu<:ia a la ciudad, por las 
vías a lo largo <!e las que ilorecíari los alin<:ridros sin hojas. 
Ilescuba respirar CI aire para liberarse <le aqiiella opresión, pero en sii interior 
le crnpal~aba el asco corno la arena absorbe iiti charco de sangre. 
I':l aire de la iriontaiia que :n otro tiempo pareciólr de oro puro y < ~ n e  habia 
aqpiraclo con placer su pecho joveii y fornido, lo ericoiitraba Iioy opnmentc, como 
iriip~:giiado de un vaho eiif<!rmiüo. 
Ilüsta ayer 1i: habia estrcmciido el ansia de apod~:rarse de Arnbrosiu, de 
toninr entre sus braeos a esta mística amante. Hoy tr:rnblaba de repi~gnari<:ia 
. . 
rtlcordando aquel ciierpo que tan ;ipeteeiblt: Ic parecio, contra cuyo pecho sc 
cstrcchó y 1:" ciiya piid hnbía ~iosado sus labios ardicntes .... 
I,,.vantósc cuino para n:cliam;~r algún peligro rcpi:ntirio q , ~ :  se w r n i ~ ! ~  SOIIFC: 
61. I'vro su cu<:rli» tan alto y esbelto, tan atrayente en otro tie~iipo pareció 
disrniiiuir de estrit<:tiira al vacilar corno si Iiiera a d<:svaneccrs<:. 
h i n i u n d o  pt:ii$> qur  SP habia arrojado al fondo de un nhisino. 
I{cgre!, a su rasa. Se dejó caer en iiii sillón ;il lado dcl Fuego. 'Pernblaba de 
ficbre. 
Al buscarle solicitas los nniigos para conducirle a t'ii:stas y divcrsioncs, 
asust5rorisc al vcr SUS ojos dewrbit;idos que parecían haticrse agrandado, cambiando 
d t  color y CII 103 <111(: c<:nt~lIeba una luz eiiigniltica y febril. 
Raiiriundo trataba de ahuyentar de su mciite el fantasma del cucrpo de 
Arnbrosia que no xi apartaba de sii ~iviimniierito, cnvolvii.ridolo i y a l  que el sudiirio 
enviielve el cadávcr. I'ciisab;i <:n aqiivl x r  que  aunque todavía vivo ya no  estaba 
destinado al riiiiiirlo, sino ;, Iu fosa. I<i:cor<ló con cu:int<~ anhelo habia descado 
c«iitcrii~,lar el contorno dc siis I,i<:s, d<,. tudos sus riiic:nil>r<,s al parecer t m  drlicadus 
y niveos, y lo qu<: habis visto no i:ran sino llagas en un <:i8i,rpo que,  en lugar de 
scr blanco como luna in;ilian;iira, cstaba afeado por la doli:ricia. 
Ilainiiindo niarclió Icjos para tratar <le olvidarla. Ilasta dcscaba encontrar 
reirit:dio en el sufrimiento. Anhelaba un golpi: inesperado ilcl destino que librase su 
i i  de tan drsg~aci;idos peiisainicritos, conio iguila que al retiioiitnr r l  
v,ii,lo ahuyenta una bandada gris de pijaros. 
l a  por las graii(!es ciudades bulliciosas con el pensamiento continiia- 
mrnte fijo i.n aquel ciierpo drvastado por la enfermedad qiie manaba piis s~ngiiiiio- 
I<:nto. 
;Cómo llegó a odiarse a s í  mismo! ;Con q u é  xborrccimicnto mir;iba su 
1,ropio <:iierpo! ;Con qué obsesión demcncial deseaba desligase de esc recipiente 
eii el i1uc Iiabia hiirbujeado iina ardiente voluf>tuosidad y que ahora se encontraba 
iriil>regnado de iniprir~:za y d<: basura! . 
'Tenía la in~~>r<:sión de haber perpetrado una acción odiosa qur  jamás hubiesi: 
<:omctido nadic. 
La dcsilusióii dc la vanidad estaba contenida i:n toda la belleaa del uiiivt:rso. 
Sc hallaba <:nierrada on los cipreses tencbrocos, en los tallos blancos de los narc:isos 
<I<:I valle:, así como en CI rostro de los hombres y en la rnirada de las mujeras. I,a 
dc:silusiOi~ de la vanidad acechaba cn las noches cuando rl centelleante fiiego del 
Iiugar de mármol entonaba iiiia niclodía a la vanidad, igual qiie <:ti el amanecer de las 
tiiañaiias grises citarido peiictraba la luz del día por la ventana dc la alcolia rlonde 
I(;iiinuniio la esp<:raba vacío de sentimientos, indiferente a todo .... 
I'rro cierta noch,: ocurrió iin milagro. ¿Qué riochc era aquella? Las osirellas 
liarc<:i;iii dr: riiayor iarnaíio y lucí:in con un oro niis iiit<:nso. 
1.ii pi.ria Iiiiyó dcl alrria de Ilaiinuiido. 
Siis luchas interiorcfi deal,areciero,i corno fusionadas dí~bit~ineritc por otras 
iilcas, así  eoiiio la I,~itr<:l'ac<:ión de los troncos cede ante la savia de la sicirifireviva. 
Si. le ;il,arcciÓ la imagen dc Ambrosia dr,l Castillo y Raimiirido la cont<:mliló 
iiaiiquilo, siti dolor y sin rescntimicnto: 
1,a amante imaginaria le habló nsi: 
"'Sr amé a peMr de ser un crimen el amarte ya qu,: no tenia iui:rlio que 
olrondar a tii amor. ¿Qué ha significado todo esto? El recordarte <:I ismiiio de la 
rnuertc aonio una FXCIUW rota remcrnora el mar. 
I,:xtra?ios son los caminos que  no8 conducen a la única meta! Nos st:pararnos 
&spués para siernpre para vivir juntos en la eternidad, Kaimundo!. 
Fiii pura t í  la belleza que te  inostrj su reverso. Iii~ndami,ntasta tu amor 
sohrc algo (lile no existía. Te forjaste en sueíios la imagen dt: algo quc iio tenía 
r<:alidnd ...$ ifiv<: yo  la <:ulf>a de ello? . 
'Tt: desperté de tu erigaito; ;porqué has dc considerarine por ello como una 
Mi,<liisa'! Sul'i+stc una ioiiinuci&n al vernie conio realiri<:zite soy. ;llvri,, te Iiabrias 
ronlortiiado rri persistir roii csc ensueiio que rrn iina equivocs<:i&n cnirl y odios"? 
Qiivrías v<:r i:1 riiuiido Ilciio de hermosas imageiieo, dt: melodías, aunque i!ii con- 
ri<.tiria tio <I*.liiesi.s vivir lo qu<: ininterrunipidanieiite no era sino fatitasnia dr ti, 
i~nitgin;tci"n. 
No i ~ i c  giisrdcs i.eiii.or fiurqu,: lo rrptrgnaritc dc ~ r i i  currpo te h;iyü alrivito los 
ojos, y;, qiiv así, ahora pua,lcs colioccr C I  reverso dc lo hcririoso iluc tanto niiliela rl 
,rlat~rialis!n~,. 
Cn:i.s qiie Iiii cruel porque iiyudC a tu alina a dcspojarsv di, taxi dulcv ingaiii, 
y al ~riibrni> tivriipo la cur; para que no andnsi por la vida a traves <Ic una rrivntira, 
paw q i i i  no inalbarata.;~ rn vano sus dunas. 1'c mostré lo qti<: st: ocultii tras I r ,  
r<~sl~lanili:ci~nte. i U < ~ s l ~ ~ ~ é d d i ,  vsto podrías aiin amar lo material? . 
i'i.r~i,~iil:f<: la tir:riiiosura siii prcguntartc si esistio rci:lrru:ntc. No qiiist: srr itria 
qtiirn<:iii 1iar;i t í .  .'.o quisi: aliincntar tu piciítli vorno la ~ri;iiio rtiitldita primdc i'iicgii 
a1 altar t~lasi'riiiadu. 
1:npedí i1:it: tiis ~iiiradas ss dirigierati 1i;ii:ia lo irrval, rlri.<ilvir:iido a Iris id<:as sirs 
foriiias verda<l;.riis. i\brí tiis ojos no mi:<.rt;l. s i  i . .  liara qiic no 1,: giiiiisr 
sitio ~1 üiisia iriliii,nsa <1<, la experiencia, <:I i t i i r t i c i  dc la aviwtilra, la vi:rdndrra vida ... 
y iiu V I  c!igaii<i, iiri jiit:ri> Liilasma. 
1'2 alma d<: liainiiiri<lu sc nnar<let:iÚ anlc aqiirl eslili:ndor celestial cxcitado [>o1 
l;is I>a!abras d r  la arriürite iinagiriaria qu<: le inostrabn la realidad engañosa <i<,I 
rniiiido. 
I':l i i~ego del itificrno encetidido para aniqiiiliula I I < . J ~  de quexriar sil craii<:o. 
I.ii üI'li<:<:iúii Iiiiyii de SUB rncjiilas y C I  dolor ~I>a~id<)rtÚ SII cora~bii .  
Siis ojos, para los clialcs la hrrmosura ilc la iiiiijer habi;i siilo Iirol'iiri<l;i c.orrio 
<:l mar, se siritieroti atraidos por una ltiz distinta. Iiaixniin<lo I,iilio se translorii~ú <:ti 
VI Arnütiic que biisca a sii Aniado aii<latido por <:airiiri<is v~c:arp;~ili>c, irifiriitos y 
~ ~ l i g u s < x ,  1It:iios de espinas, su s~~ i ro s  y Iigriiiias, ili~iiiiri;idos ~ i o r  <:I ;urior. 
No <:titrÚ cii el claro-oscuro de iin nianasteriu, ni 1.1 silciicio dc la celda. 
sino q t ~ :  sc l~wcil~i tÚ <:n la vida, protegido por la roraza dc La ex~ t~ r i cnc i a ,  
~trnctrado por sus varias ilitsionns, ruiiocc<lor dc liis viiliiil.i<l<,s iririiiilari;is. 
?\ntcriurtn?nt<: el riiundo rc:il le había pnrec:ido i.ht;ir Ilvtiu dc ah~adal>l<:s 
iriidgrnvs, dr  colorcs, de míssir:i <:oiiteiiieiidu le Iii:ri~,<,siir;i iri-<,;il, Ic Ii;ibiari atrai<l<i 
las <.usas Iicrtiiosas, las h l l a s  arn;iiites que le sometiati y Ic i.ariibial,;iii. 
Ahora se lanzaba él al iiiiiriilo como aventurero, cat~nll<.ro aridaiilt Y conquis- 
tador, soiii~iiÁiidolo y c:iiribiári<li>li> <:I inisirio. 1 . 1  vori todo <:llo su cilie y I<i 
dcsal'iú al coinbate. 
Sr  coiivirtió eii baerrero, ~)<.rcpino, predicador y rnártir. llrrS dr  Iitgar nn 
lugar ~ w r  ICurol>a y las cost;is afrii.;irias para I>rtdicar ;I 10s iriI'it:l<.s habldndulss di.1 
Arriadi> ~ I I P  1,: a l s b i l  con Is Iiarrriostirzi <:rigañosa de iina mujer para 
ol'n:<:crlc tina Ilrrriiositra stil,criur cuii qiiv Ilcnar sii <:oraMt~ p<>r el s<:ntirniento <III<. 
no expr rs i i  I,;ilabras Iiiiniaiias, I,aro al <III<: < I : L ~  tioirihrt: los árig<,l<:s habliri<lorios dv 
;l. 
Ilabivri<li> sido lalridi,<lo por los irifieles cori los qrir discutiii 1,:s hizo Irentr. 
111 pcligo pcrpctuo Ili:gÚ ;i jerl,: habitual. La I~crsecuci&ri crueritn le hizo igil. I.;I 
odio d<: los huinbres Ic sonaba ;i rriíisica l i s  1.0s cscupitajos di. los 
<:iictnigos inaiirtiaiido sii rustro y sus r i ipa  Ic I,srici;iri Iliivia di: I'lores. 
I<1 hairibre, la %d. liis calaiiiida<l<:s, las 1,i:iias qiic Ir nrotiip;iíi;il>;iti cii sii \.¡a 
rvang6lica y apostólica no tirvieri>n fucrea ii;istaiita liara driiqiiiliirlo. 
Ih jo  cl cif:lo cobrizo y rl ardiciite sol aIrir;irios, at<,zad<i y consriniido por las 
vicisitiidcs, ri:iinia a las ~iiiiltitridcs para ~,rc<licar!as. Nu hubo esctii:l;i cti la iluv no 
critras? iiiiciiitido disriisioiii.~ y coiiirovi,rsias, y tirando no posi:ia la Ic,rigua rn  'illas 
usada, la aprciidia previariii,nte y viitral>a i:oiiio aliiniiio para derrotar a sus iria<:s- 
(TOS y con sii yabiduria revilarli:~ sus propios vmorcs. 
;Cómo llegó a odiarse a s i  mismo! ;Con q u e  aborrecirnicnto miraba su 
propio cuerpo! ¡Con qué obsesión demencia1 deseaba desligarse de cse recipiente 
en el que había hurbujeado tina ardiente voluptuosidad y que ahora se encontraba 
irnpreguado de impureza y de basura! . 
'Tcnia la impresión de haber perpetrado una acción odiosa que jamás hubiese 
coinctido nadic. 
La desilusión de la vanidad estaba <:oritenida cn toda la belleza del universo. 
Se hallaba cnccrrada en los cipreses tenebrosos, en los tallos blancos de los narcisos 
del valle, así conio en el rostro de los hombres y en la mirada de las mujercs. La 
desilusión dc la vanidad acechaba en las noches cuando el cerirelleante ruego del 
Iiogar de mármol entonaba una melodía a la vanidad, igual que en el amanecer de las 
niafianas grises cuando peiictraba Iu luz del día por la ventana de la alioha donde 
Ilairnurido la esperaba vacio de sentimientos, indiferente a todo .... 
Pcro cierta noche ocurrió un rnilagro. ¿Qué noche era aquella? Las <:strellas 
parecían di: mayor tnmafio y 1uci;in con uri oro más intenso. 
1.a I>cna huyó del alma de Raiinundo. 
Sus luchas interiores desapare,:ieroii corno fusionadas súbitamente por otras 
ideas, asi conio la putreiaccióri de los troncos cede ante la avia dc la si,:mprcviva. 
Se le aparcció la imagen de Ambrosia dfl Castillo y Rairnundo la contempló 
tranquilo, sin dolor y sin resentimiento: 
1.a amante imaginaria le habló así: 
'U 3 l e  amé a pesar de ser un crimen el amarte ya que no tenía cuerpo que 
olcndar a ti1 amor. ¿Qué ha significado todo esto? El recordarte el camino de la 
rnuerte como una exciusa rota remernora el mar. 
l'xtraííos son los caminos que nos conducen a la Única rncta! Nos separamos 
después para siempre para vivir jiintos en la eternidad, Raimundo! . 
I'iií para t í  la bellesa que te mostró sii reverso. liundarn<:ntastc tu  amor 
sobre algo que no existía. Te forjaste cn suefios la imagen de algo que no tcnía 
realidad ... il'uvi: yo  la culpa de ello? . 
Te desperté de tu engaño; ¿por qu* has de considerarme por cllo coino una 
Medusa? SuEriste una coninuciln al vernie como realmente soy. ii>ar<>, te habrías 
coiii'ormado <:n pcrsisiir con csi ensueño que era una equivocaci8ri cniel y odiusü': 
Quarias ver <:1 murido Il<:no de hermosas iniagenes, de melodias, aunque cn con- 
ciencia no dehicscs vivir lo que ininterrumpidamente no era sino fantastn;~ dc tu 
imagiiiaciSii. 
No tiie guardes ri:ir<:or por<iuc lo rcpugriante d<: mi cu<:rpo te haya abi<:rto los 
ojos, ya qiie así, zhora puedes conocer <:I reverso de lo hcrrrioso que tanto anhela c.1 
matrrialisrno. 
Cr<:i:s que lui cruel porque ayudé a tu alma e di:spujars<: dt: tan dulce crigafio 
y al rriisrrio tiempo la curé para que no andase por la vida a través de una rnentira, 
11ara 'IIW no malharatase <:n vano siis dones. 'Tt: mostré lo quc se o~:ulta tras lo 
resplandeciente. iUcspués dc rsto podrías aun miar lo material? 
i'!~rsiguisic: la liermosura sin preguriiarte si existia rc;ilirr,:iiri:. No quise Ser una 
quiniora para i í .  P." quise alirrienhar tu p~siOn corno la mano rrisildita prende Iiieg) 
al aliar I>lasl'vriiado. 
impedí il,.<:  LIS miradas se dirigieran hacia lo irreal, devolvif:iido a Ins ideas sus 
formas v<:rdaiiarüs. A b ~ í  tus ojos no mucrta. ..sino viv c. . .  para que no tc guiase 
siiio <:1 üiisia iiiiricns;i <i<: la exprricocia, rl ir i i ino dc la aventura, la verdadera vida ... 
y no i:1 c!igaíio, u n  tircri> fantasma. 
lil alma dc lbiniundo s i  i:narilt:ció ante aqiiel csplcridur <:i:li:stinl excitado por 
las palaliras dc ls atnaritc imaginaria yue le mostraba La realidad engañosa del 
rriiindo. 
ICI lliego i1i:I iiifierno encendido para ariiqiiilerli: dcjR de quemar su cráneo. 
],a aI1icr:ióti huyó de sus mejillas y el dolor abandonó su ioraelii. 
Sus ojos, para los cuales la berinosura de la mujcr había sido profuiida como 
el mar, s i  siniicroii atraidos por ilni~ lue distinta. Raimundo Lulio se transiorml t:ii 
rl Amante q u e  busca a bit An~ndo andando por caminos <:searliados, inliniios y 
1,~:Lig<>!;os, 11t:nos de cspinas, suspiros y Iigrirnas, iluminados por <:1 anior. 
No critr6 cn el r:laro-oscuro di. iin monasterio, ni 1:I sileiicio de la celda, 
sino qu,: sc p~>'<:cipitó en la vida, protegiilo por la i:oraaa de la exl,crieiicia, 
peiietrado Iior siis vanas ilitsiunt:~, conocedor dc las vatiidiiil~s nii~i1dari;is. 
Aiiteriormrnt<: el rnurido real le había parecido estar lleno dc agradables 
imigt:nes, dr colores, de mÚ~ii:u <:onteni<:rido la tierinosiira iri.<:al, Ic tiabiati atraido 
las <:asas Iicrrnosas, las Ix:llas amantes qur le sometían y 1,. aaiiibiahan. 
Ahora sc laiizaba óI a1 mundo como aventurara, caL:illcro andante y conquis- 
tador, sometiímdolo y c;irribiáridi>lo i:l misnio. Llenó <:on todo <:llo iiu cúlii. y lo 
desafió al combate. 
Se convirtió <rn guerrero, peregrino, predicador y inártir. lirr6 de lugar en 
lugar por Europa y las costas nhicanas para pr<:dic~r a los infe1i.s hablándoles dcl 
Amado que le había d~:slurnbrado con la hermosura engañosa di: una mujer para 
ofrecerle una Hermosura superior con qiie llenar su <:orasóri por el sentimiento qi~c 
no expresan palabras humanas, pcro al que dan noirihrc los án@:l<:s hablándonos d<: 
él. 
Habiendo sido lapidado por los inCcles con los quc discutía Ics hizo frente. 
El peligo perpetuo llegó a serle habitual. 1.a perseiucióri i:rirenta le hino Bgil. lil 
odio d<: los hoinlir<:s Ir soriiiba a música paratlisíaca. 1.0s <:scupitajos dc los 
entrnigos manchando su rostro y sus ropac le parccían lluvia de flores. 
I<l hanibre, la sed, las calarnidadcs, las penas qiic Ir acotnpafiabiiri en sil ví;i 
evangblica y apostólica no tuvieron I'uer~a hastante para aniquilarlo. 
13ajo el cielo cobrizo y el ardiente sol alricanos, atezado y consiirnido por las 
vicisitiidcs, reunía a las multitudes para predicarlas. N o  hulio escuela c11 la que no 
etitrasc iniciando discusiones y coritrovrrsias, y cuando no poseía la Ii:iibua en ellas 
usada, la aprendía previamente y entraba conio alumno para d<:rrotar ;i sus tnu<:s- 
tros y con su sabiduría revelarles sus propios errores. 
Aviinralia a travSs del peligro eligiendo él inisino su camino y sigiiii.ndol<i 
como el buque sigue y obedccc a la brújula. 
Ciaico veces conmovido dc gran c o ~ n ~ a i ó i i ,  Jesiicristo crucificndo dignósr 
at~arecérsele. No se le apareció cii las tinieblas, sino bajo el sol meridiano, dt:l 
rncrado oriental, forialecierido las alas de su espíritu cuando cstc sc debilitaba. 
Sc le apmcció eleváiidose sobre la rnescolanaa multicolor de los turbantes y 
los trajes orientales, en me60  de la multitud a la cual predicaba Raimundo y 
r(ue le colmaba do insultos. Mostróle las manos, los pies y el costado perforados. 
Las llagas de su cuerpo ardientes como vivos rubíes que de nuevo inflamaron el 
amor que le consumía y le atraía a Cristo con la fuerxa violenta con que el 
torbellino arrastra al buqiic hacia el abisino. 
Y Raimuiido predicó de forma que le escucharon con miedo y tcnior hasta 
aquellos que se fingieron sordos a sus palabras. 
¿Cuando Ilcprá la hora en que el a p a  al caer todo lo inunde? 
iCumdo llegará la hora en la que el amor en <:I <:orasún del amantt: entre 
niás rápido que el mlárnpago al descentler iracundo del ci<:loY 
¿Cuando llegará la hora en la que caigati los vicios y S<$ desprendan las culpas 
del alma conlo caen y se desprenden Lis aristas de mármol por el escoplo del 
cseultor? . 
Lejos aún se halla el Ainado y en la lejanía sr detirric, tan Icjatio se halla 
como la blanca nievc está distante del ardiente calor del sol. 
Lejos está aun el momento en que los pájaros de la viña, cantando al 
amanecer, descubran la sbidiiría del amor al iridividuo, &te desmayare por su 
f~~<:ri.a corno <:1 cuerpo por la dulzura del drlt:ita 
iOli Amor, mi Amor! Por los desiertos, por vias polvorientas busco a nii 
amor. 
Lo huseo por riicr<:ados y esei~clas, cn las cortes di: los Califas y Visires y en 
ninguna parte eslá. 
No está junto aqiiellos qur niidzin por los caminos, que se agolpan por las 
callejas, ni jwnto a aqiiellos que cstán srntndos en los cafés o qu<: exaniiiian las 
telas r o j a  y verdes en los bazares, ni junto a los que tonian i:I catE rnieiitras 
escuchan 13s narracion~~j dc los Ileiiad<:r<:s de pipas, o que dejan sus eatiatillas al  
<:ritr;u en las ineiquittis para escucliar la palabra del rnnes~ín,  ni junto a los que 
van a prdir el consejo del ~nirfti y salcn llenos de sabiduría --entre todos ellos lo 
busco, pcro no cstá 1:n parte alguna. 
.\'o vsti. 1511 vano prcginto a ti,dos por 61. 
~ Í f e  di: suiiiergirrrie en el calor sofoionte <1vI sol para i,iii.ontr;irlo'! 
11,: de I>ajar a los abisriios d<: la tii.rr;i para hallarlo ya qiii. rio vstó en la 
sri!~erfi<:iv. 
;!Iv d': abrasar los ürhiisloc y los árbolrs f i n  lugar de los Iiombr<:s pa1.a seritir 
<:oteo s r  <Ir:rrainaa por ini cuerpo cuii 1 m l ;,mor las hojas viliraiites, 
<<iiiio si,iiirrsii los labios dc las í'lon:.i, coii su olor, palabras si:inejantes a las de rni 
Amado. Vosoiros lirios en flor, racimos del arbusto glicino, de vosotros escucha El 
con más Srecuencia el saludo del Amor que de la boca del joven que solo palabras 
terrenales y materiales profiere. 
Y no obstanic nii Aniado qucrria gustosimente ine~clarse con su alma como 
el vino coii CI agua, más inseparablt:minte S<: inezchria que el rcsplaiidor quc une 
la claridad y la luz, cl individuo y el ente. 
No Ilunraba ahora, gritaba. lal Amanti: recorria con premura todas las vias de 
la ciudad sin prestar atención a aquellos que 1,: pregunhban si estaba dcmentt:. 
I'reilicaba en los incrcados a la rnultitud diciéndole qilt: había entregado su 
razón en las manos dcl Señor, quedándose para sí tan solo su conciencia para 
poder pensar <:n c1 Amado. 
T.:¡ sol abrasa pcro el mundo esta lóbrego como la noche. Venid a mi coraai>ii 
a suplicar fuego con que inflamar vuestras antorchas. 
La pasión mística de Raimundo Lulio habia t:r~cendido toda su saiign:. 
1Sn iriedio de las rniiltitud<:s engañadas, Iaiiatioadas, drrn<:rites, de los merca- 
dos, de Túncs y Hugia, entre la mesiolanaa dc árabes, judíos, kabileiios; el 
predicador, el guerrero, <:I caballero, <:1 santo a. alz" y por un instantc acalló e1 
furor y i:1 alboro[o ile los infieles. Levantii los brazos y qui:daron Lodos <:<itno 
anonadados. 
Q u i ~ i s  no Ic i:ontprendicscri bien ya que no Ics hablaba eii uii solo idioiria 
sino con tina rriczcla dc muchas Icnyas. 
1 3  pr<:dicador había adoptado I>ahbras de todos los dialectos atricanos <:amo 
(:I (que toma parábolas di: t o d a  las rc:ligiones 
Auiiyue les parrcicsr a los infieles que Rairriundo les hablaba c:n un h~iiguajt: 
ini:omprensibl<:, no obstante Ii: conipn:ndían bien, pues les habló con miradas, con 
actitudes, con todo su ser, dando a los conccptos uiia t'ornia real qiic daba I ~ I  
impresión de yue veían realmente todo lo que les predicaba. llra uri Saloinóii 
cxtrafio, y les parecía que ostentaba cetro e isopo reales <:iiaiido les hahlaba por 
medio dc imágenes. 
Parccií>l<:s como si el apasionamiento del predicador les bautizase dc fornia 
involuntana, con el Eter purpúreo de uiia coril't:sión inhdita, eoii el ritual dc una 
secta desconocida, con CI luego de una nueva y ardiente fi.. 
Por todo cllo, tan solo por iin brev,: instante el odio guardó silencio. I'ero 
pronto sublevéronse y, lanzándose sobre lbimundo, le golpearon arrastrando sii 
cilerpo. Ibimundo pudo salvarse penosamente huyendo hacia el desierto y las 
minas. Erró solo por ellas, Icjos dc las gentes. 
Le pareció como una llamarada azul oscura que trepase por Iin muro ruinoso 
la presencia de una planta viva, en un  lugar que el tiempo hahía destruido y 
marchitado siglos ha. Piensa entonces cii los Fenicios, en Dido, en los combates 
con los romanos, Anibal, Belisar, los árabes que destriiyeron totalmente la ciudad. 
Meditando sohrc todo este pasado lejano, la planta que habia sobrevivido a toda 
aquella ariiquilacií>n Ic pareció ser cl símbolo mas bi:llo dr  la vida. 
Oh Vida, Vida! , rnurrnuraba mientras rodaban los gi~ijanos bajo sus pies, y 
un pájaro al elevar raudo su vuelo desprendía uiia teja desvencijada del muro. 
iOh Vida, Vida!. gritó esta vca Raimnndo dirigi6ndose a las ruinas como 
qricriendo suscitar en ellas el aeo de los días en que los herrnosos efebos se 
k i g í a n  a las festividades y a los santuarios de los dioses caminando por senderos 
dc rosas, ornados con todo el esplendor de su juventud. 
Le pareció a Ibimundo revivir el brío original de fenómenos desaparecidos 
desde hacía rniicho tii:mpo. Rebosaban bellas palabras rii los labios muerios como la 
miol del panal. 
Kairnundo 1,ulio sentía dentro de s í  una impaciencia extraiia, una sorprenden- 
te: vitalidad, intuyó Li Verdad en su corazón. 
Lucid encima de él el sol como había brillado en tiempos pretéritos, luci<:ndo 
sobre las ruinas dcl misnio modo que había brillado en otro tii:mpt> sobre las callejas 
bulliciosas. Y dr: niievo, ahora como en la antib$iedad, volvían a resonar pisadas 
humanas en aquel Iiigar originaiidocl niicino ruido que entoi~ces. 
Raiiriundo no sinti6 solamente lo eterno del sol, sitio también lo eterno de la 
hurrianidad, lo <:terno dcl corazón, lo eterno del amor. 
Kri este misriio lugar el sacerdote quemaba el inii<:nso ante el ara dc la 
deidad, y Raimuiido pensó <:n el Amado que querria incienso en las llamas del 
eoraxón, para que su humo perfumado ascienda a los cielos eternos, igual que 
enton<:es ... ya que la Vida es eterna. Sr podía imaginar como fué la vida allí, en 
siglos pretéritos y ae podía imaginar como seria en siglos venideros. Todo era como 
piifiado de arena que se pulveriza en el viento. Las formas nacen y desaparecen. 
l'odo surge de improviso y rnuere súbito como partículas sin irnportancia despren- 
dldas de la vida; la vida única que se halla en todas las cosas, en las plantas, <:n los 
animales, en el hortibre. 
lil amor no si! extingue, cl pensamiento y la acción pcnnaneien vivos 
eternamente. 1 3  hálito divino está en todas partes. 
;No tcmais nada! ;No huyais de nada! Haced de modo que la vida os 
mueva gustosos, que os descanse d<: las pasiones que os asedian! No seais 
hmardiancs de urnas donde reposan las ceniaas de los mucrtos. Mantened el fuego 
di: vuesira aritorcha conslante~iiente encendido, inl'lamándola al extinguirse con las 
ari1ori:has de los derriis. 
Así corno el cuerpo de Ambrosia en disolii<:ióii EuC para ti corrw el d<,spertar 
d<i irn <:ngaiio, hri. que las ruirias de Cari:%o sigriiLiqiten el Itrina dc la vida. 
Itairiiiii>do I,iili<i Iiiisia cii <:I Aniado par;, qu<. a S" Advaiiinii<:rito, iras dc: sus   as os, 
<lisip(. sil  amor, a o m i  el ainsrilv de Cartngo vsparii6 las virutas dc la iria<l<:ra rh: 
sindalo por cI <:rnlrt:drado, tras los pasos de su üniarilc ..... 
Y d,: riut:vo i:ornienaa la odisea de Raimiindo Liilio por ASrica y liiiri~pa. 
Raiiriiindo rio tenía en cuenta cl paso dc los anos olvidándose de su edad. 
l'ari solo estaba consciente de que vivía y d< que en su coraaón i:antab;i <:I gozo 
dt: vivir oculto coino la fuente escondida i:n el fondo dcl boquc.  
ISste peregrino riiístico, Ahasver de su propio intcrior, confesor y santo, 
por el mundo, dotado de una alegría heroica y de un coraaón agradecido 
y franco. 
No rrieditaba sobri IU vida corno los monjes d e  las c<.ldas. Liichaba solo cn 
(odas las haeañas y combates, hambriento y seiliento con u n  anhelo infinito y 
ardiente de <pie la vida le penetrase al fondo. 
No i:xistía ninguna dil'i:reniia critre el cuerpo y el alma i n  él. 141 cuerpo ci-a 
tan solo una proyección rnatcrial del alma, y i 1  alrria cra la armadura de su cuerpo. 
No existía u n  inundo cxt<:rior e interior. Todo era un ~riondo único, y yuiziii 
todo interior. IXaimundo n o  percibía las cosas con los ojos sino por nicdio d<:l 
alma. 
Mirando al ciclo, i:ii el cual parccian las estrellas inBs grandes y reslilaiidi:cicri- 
tes, lkiniurido sinti6 que la luz no sc cn<i<:~idia +:ti <:I alto espacio inmenso sino sii 
las profundidades de su propia alma. Y cuando se o x t i ~ i ~ u í a  I;i marw carmesí en <:I 
cielo occidental las tini<:bIas no salían de los <:spaiios ;tbisrriiilcs sino del intcrior dc 
Raimundo. 
Al ver t.1 rostro d r  uii jovm hertiioso corno uri tiCi.or coii arrn;tdiini <le I'ziris, 
no veía cri 61 a uii <,xtraño, sino el reflejo d,: su propia jtiv<:iititd. 
I':n el cirerpiu ajctio del jovcri ~riiralje cl valor y el hc:roismo dcl suyo propio. 
Liberado de; su vida pasada, abdicando dc la s~ii:rte pcrsorial, Ilnirnutido I.iilio 
convertido, conquistS a la Vida.(,?) 
Jiri Kará~ck ,,e 1,vovie (2411 1871 - 513 1951) cs i I  sruilónimo dc JoG. Jorge htot i io  
Karisek, autor de cuentos. pixmas y drama. critico y ensayista. 
Se trata de un personaje ilustre de la literatura cheea entrc 1900 y 1930, época 
cosmopolita, de "escuelas" diferinte~ a individualista que propagan nuevas fornias "revolueh~. 
nurias", prefiriendo situaeionis inesperada, experiinrntos osados, imigencs provocativas y cum. 
binaeiones estrafalarias. 
El emiileado de eorrcoc de Prwa,  J.K., postcnor administrador de la Biblioteca, y 
después del Museo de Correos, fue eoleiciunista fervoroso dc pinturas e irnprcsos, para loa 
cuales fund5 La renombrada "Galería Kariek", ahora colocada en CI "Muriiim<:nto de la 
Literatura nreioiial" en Praga -Strahov. 
Esta er>leeción es earacleristiea de la mentalidad celéeliea del autor, el etial, siendo 
arlisia estético. transformó sus visioiies exuberantes cn oraiioiies eoloristas y brillanlcs, 
extraidas de los modelos "clá~iei>s" de 1"raneia. (Ch. Baudeluire, 1'. Verlaine, St. Malhrin6, M .  
Macterlinek. J .  PBladan),de Ilaysmanñ, O s a r  Wilde, de: St. P~sybysecwski (eii Poloriia). de 
ciritoa principios filouóficos de Niitrsche, de mas eonfitsioncs dc A. Cirindlierg, dr L;i <Irrrn;%- 
tiirgia dc 11. ibcen (Noriiega), tertninandu y <:rilniUiando i:n el "inil <lu si6i:li:". <Ic la "Cai<lr de 
Oceidcnte", de O. Spengler, y de las irónicas de familias de 'Th. Matiri. 
Ahdi6sc La teologici eatidica que d autor einpezó a cstudiir en 1889 siti continuar. lrrv 
ba.stó su influ<:ni:is favorable para ofrecerle motivo3 iiiiicos; particuhrmenle lb: cncanti~ el 
penaamicntu mistir:~, fas<:iniridole y excitando aii lu<:riü ei.i:adora, ~.eli:iuriadii con la capital de 
las iglesias antiguas en el mundo oscuro de "(;olcm",de los nurncrosos alquimista en siglos 
recién pasarlos, dondc hay rnuehíaimos palacios .~ristoerátieos, llenos de esplendor dc antafiv, 
eoii 1 8 8 s ~ ~  teiiebrosos que testifican los aconleeimienlos liiybres de las hialurias. 
Otros escritores de la '<:sruela deeadentc" de Uohrniia, caudillos de csta dirección fueron 
Karrl Illaii<:dlc y Amos1 Procltiakn, que sc dcdiearon tmi~bieii a los tiempos pasados, sirvikn. 
duse ile símbolos y de irnpresioncs dc mttndos difitsos. Si i  purtavue fue h "Kcuicta moderna" 
(Rl<>dcriii Rerue). Quisieroti propagar tini moda, inilividualistu y pesirii¡sts.cn la que eoiiiluyen 
el zinricciiiiiimto de la vida, cun visiones abstraelas de una nimera sagaz dc descripción. con 
riirii.la>s acccgorio~ a veces exagerildos cii la atmúefera <le un invern.íeulo Ileni~ dc florcs 
o!c>rcsas y vaiicnosas. Kligcii cnpresiones rebuscadas y pr<:iiercn una Icripa artificial y Extra- 
v r ~ x r ~ t c ,  glorificando el "arte puro" s e y n  CI principio dr  los "pamasirnos" friineesss. Toman 
sus temas r'.e leyenda, del sueRi> y del oeullismo, es dccir di. rnitndos irrrüles, y de 
subri~ncirneia con metariioriosis y transformaciones. Rej>reacntan milagros y el deseinso al 
infirniu iiuniario, p<:ro Inlla la redención y la l ihrac ib i~ ,  y todo x deshace en visioiies 
friuolas ... 
Jivi, cscritor progrrivo y, "rcvolueiotiario" ile enloneiñ, un "noii-conformista" de su 
ticiripo, lnllri:iÚ totalmeitle olvidado por su nación, <lesprchrdo conlo "rcaiciunario" -liberal y 
relii:iosr>- por VI sislcrn;i eomiiiiistn ---cslrliiiista en Priga ccn 1951. 
Sus obisa son: 1.a vi.~itmiiis t:ipirdas (1894); Sodoiiia (18'JS); Aguas niiiertis (1895); 
I.ibro ;irirloeri!icu (1896): Sexus ticcans (1897): Iliálogoi coi, la mtierte (1904); 1b:I alnlit 
g6tica (1900~1905); Eiidymioii (1909). La isla d i  108 dt:slcrriidos (1912); ( ineionrs <le iin 
vagabundo ( 1  930). 
Romariccs: 1.0s 3 mág$,icus: Marilred Macniillmi (1907) Sneirabaens (19011): Imig,t~.:eiir.r 
euuirrtas (192:i); (:inymedes (1<J25). 
Lcyen,l<m: Fiaegos sagrados (1911): La eonversiún dr  Itamúri Llull (1919); Leyenda dc 
Sodomi (1920). 
Tra8edinr: CEs;irc Borgia (1908); F:l Key Kiidolfo (1916). 
0bm.s critiwr: Tendencias rctiuceiitistn8 mi cl arle (1902): Expc<liciones qirim6ri<:;is 
(1906): 1C1 arti: ES crítica de la vida (1906). 
Bn.ayos 1itcrn"os: Ideas de I i  rnañan.1 (1898): I:rradoi.cs y epigonos (1T27); La v i  
mistiea (1932). 
